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淳
　　
本
稿
で
は
黒
本
『

　
沖
津
白
波
』
と
青
本
『
勅
宣
養
老
水
』
を
紹
介
す
る
。
と
も
に
見
返
し
・
裏
表
紙
の
書
き
込
み
か
ら
、
三
田
村
彦
五
郎
旧
蔵
本
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
三
田
村
彦
五
郎
に
つ
い
て
は
、
木
村
八
重
子
「
赤
小
本
か
ら
青
本
ま
で
―
―
出
版
物
の
側
面
」（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
草
双
紙
集
』
解
説
、
平
成
九
年
六
月
、
岩
波
書
店
）・
神
楽
岡
幼
子
『
青
本
黒
本
集
』
解
題
（
関
西
大
学
図
書
館
影
印
叢
書
、
平
成
九
年
十
二
月
、
関
西
大
学
出
版
部
）
な
ど
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
が
、
江
戸
中
期
の
草
双
紙
の
大
コ
レ
ク
タ
ー
で
あ
っ
た
。
こ
の
人
の
旧
蔵
本
は
、
明
治
初
期
以
前
に
海
外
に
流
出
し
た
と
考
え
ら
れ
、
今
ま
で
所
在
の
確
認
で
き
な
か
っ
た
稀
覯
本
が
多
い
。『

　
沖
津
白
波
』
と
『
勅
宣
養
老
水
』
の
二
書
も
、『
国
書
総
目
録
』
で
は
「
日
本
小
説
年
表
に
よ
る
」
と
し
て
所
在
を
記
さ
な
い
し
、
木
村
八
重
子
『
赤
本
黒
本
青
本
版
心
索
引
（
予
備
版
）』（
書
誌
学
月
報
別
冊
１
、
平
成
九
年
六
月
、
青
裳
堂
書
店
）
に
も
記
載
は
な
い
。
一
般
に
未
紹
介
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
近
年
、
三
田
村
彦
五
郎
の
旧
蔵
本
は
ま
と
ま
っ
た
紹
介
も
な
さ
れ
（
前
掲
『
青
本
黒
本
集
』）、
注
目
を
集
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
よ
っ
て
こ
こ
に
紹
介
す
る
こ
と
と
す
る
。
　
こ
の
二
書
は
、『
古
典
籍
下
見
展
観
大
入
札
会
目
録
』（
昭
和
五
十
九
年
十
一
月
、
東
京
古
典
会
）
と
『
古
典
籍
及
西
欧
古
書
目
録
』
第
十
三
号
（
昭
和
六
十
三
年
初
春
、
井
上
書
店
）
に
著
録
さ
れ
、
昭
和
六
十
三
年
五
月
十
六
日
に
井
上
書
店
を
通
じ
て
受
け
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。
　
な
お
、
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
、
句
読
点
・
濁
点
な
ど
を
付
し
、
通
読
の
便
を
配
慮
し
て
、
平
仮
名
に
適
宜
漢
字
を
あ
て
て
も
と
の
平
仮
名
を
振
り
仮
名
と
し
て
残
し
、
底
本
に
あ
る
振
り
仮
名
は
〈　
〉
で
く
く
っ
て
区
別
し
た
。
そ
の
他
、「
き
ゝ
及
し
」
↓
「
聞
き
及
し
」
な
ど
、
踊
り
字
で
改
変
を
加
え
き
た
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
詳
細
は
影
印
を
参
照
さ
れ
た
い
。
伏
見
夜
船伏
見
夜
船
伏
見
夜
船
解
題
　
本
作
は
石
川
五
右
衛
門
を
主
人
公
と
し
た
盗
賊
物
で
あ
る
。
も
と
も
と
「
白
波
」
は
盗
賊
の
意
を
も
つ
が
、
題
名
は
同
じ
く
五
右
衛
門
を
取
り
上
げ
る
、
都
の
錦
作
の
浮
世
草
子
『
沖
津
白
波
』（
元
禄
十
五
年
五
月
刊
）
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
本
作
の
内
容
は
浮
世
草
子
『
沖
津
白
波
』
と
は
あ
ま
り
関
わ
り
は
な
く
、
該
書
の
典
拠
と
さ
れ
る
松
本
治
太
夫
の
浄
瑠
璃
「
石
川
五
右
衛
門
」（
貞
享
ご
ろ
初
演
）
の
方
に
近
い
。
遠
州
浜
松
大
野
家
の
御
家
騒
動
で
、
同
家
臣
真
田
蔵
之
進
が
後
に
石
川
五
右
衛
門
と
な
り
、
誤
っ
て
主
家
の
娘
柳
の
前
を
殺
す
と
い
う
設
定
は
、
す
べ
て
浄
瑠
璃
「
石
川
五
右
衛
門
」
に
よ
る
。
そ
の
他
の
設
定
の
典
拠
は
不
明
な
が
ら
、
小
説
年
表
類
に
よ
る
と
、
本
作
に
先
行
す
る
石
川
五
右
衛
門
物
と
し
て
、
延
享
元
年
刊
の
黒
本
『
石
川
五
右
衛
門
』（
鱗
形
屋
板
）
が
あ
る
（
伝
本
不
明
）。
　
本
作
の
刊
年
は
、
宝
暦
七
年
刊
『

　
略
姿
』（
鱗
形
屋
板
、
稀
書
複
製
会
叢
書
所
収
）
巻
末
の
「
丑
正
月
新
板
目
録
」
に
題
名
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
小
説
年
表
類
の
記
載
通
り
宝
暦
七
年
刊
と
し
て
よ
い
。絵
師
は
、同
目
録
に
「
鳥
居
清
倍
・
鳥
居
清
満
」
と
あ
る
。
四
ウ
・
五
オ
に
「
梅
幸
」「
せ
い
ふ
」
と
あ
る
の
は
、
初
代
尾
上
菊
五
郎
と
初
代
佐
野
川
市
松
の
俳
名
で
、
そ
れ
ぞ
れ
役
者
名
物
―　　―
黒
本
『
　
沖
津
白
波
』（
宝
暦
七
年
刊
）

書
誌
黒
色
表
紙
中
本
三
冊
（
十
八
・
三
×
十
三
・
二
糎
）。
白
地
紙
絵
題
簽
「
し
ら
な
ミ
（
上
・
中
・
下
）」（
十
・
七
×
七
・
〇
糎
）、
紅
地
紙
字
題
簽
「
新
板
／

　
沖
津
白
波
（
上
・
中
・
下
）」（
十
四
・
九
×
三
・
五
糎
）。
柱
題
「
し
ら
な
ミ
」。
鱗
形
屋
板
。
お
き 
つ 
し
ら 
な
み
伏
見
夜
船
へ

－

伏
見
ふ
し 
み
の

夜
船
よ 
ぶ
ね
上巻表紙
『

　
沖
津
白
波
』『
勅
宣
養
老
水
』
影
印
・
翻
刻
伏
見
夜
船
当
時
の
人
気
役
者
で
あ
っ
た
。
本
書
は
影
印
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
版
面
が
全
体
的
に
不
鮮
明
で
あ
る
。
近
時
、
宝
暦
頃
に
は
青
本
が
初
版
で
、
黒
本
は
そ
の
後
印
本
と
す
る
説
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。

　
本
書
も
、
も
と
は
宝
暦
七
年
（
注
）
に
青
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
の
後
印
本
と
考
え
ら
れ
る
。
　
な
お
、
上
巻
見
返
し
に
「
八
冊
」
と
あ
る
が
、
関
西
大
学
所
蔵
の
宝
暦
十
年
刊
青
本
『
歌

蛙
鶯
』（『
青
本
黒
本
集
』
所
収
）
に
も
同
様
の
「
八
冊
」
の
墨
書
が
あ
る
。
他
に
も
「
八
冊
」
の
墨
書
の
あ
る
三
田
村
本
が
あ
る
と
思
わ
れ
、
こ
れ
ら
は
ま
と
め
て
同
時
期
に
購
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
　（
注
）
棚
橋
正
博
「
草
双
紙
の
時
代
（
６
）
初
め
は
青
、
再
板
は
黒
」（「
日
本
古
書
通
信
」
第
六
十
一
巻
第
六
号
、
平
成
八
年
六
月
）、
木
村
氏
・
神
楽
岡
氏
前
掲
稿
。
　
翻
刻
﹇
上
﹈
（
１
オ
）
　

備
後
の
国
鞆
の
浦
に
、
よ
惣
と
い
ふ
て
、
畳
　
の
表
を
織
る
び
ん 
ご 
と
も 
う
ら 
た
ゝ
み 
お
も
て 
お
事
を
商
売
に
す
。
一
人
の
男
子
あ
り
。
金
の
介
と
い
ふ
。
四
し
や
う 
ば
い 
な
ん 
し
五
才
の
比
よ
り
わ
ら
ん
べ
の
遊
び
に
も
、
た
ゞ
武
芸
弓
馬
の
あ
そ 
ぶ 
げ
い 
き
う 
ば

真
似
を
し
て
げ
り
。
父
母
、
人
の
誉
む
る
に
従
い
、
生
い
先
ま 
ね 
ほ 
し
た
が 
お 
さ
き

頼
も
し
く
思
ふ
。
た
の 
お
も
―　　―
１オ
（
女
）「
こ
ち
の
ぼ
ん
ち
は
、
子
供
の
な
か
で
い
つ
ち
利
口
な
」
ど
も 
り 
か
う
（
１
ウ
・
２
オ
）
　
国
並
び
備
中
の
国
吉
備
津
宮
と
申
は
、
例
年
釜
の
神
事
と
な
ら 
び
つ 
く
に 
き 
び 
つ 
み
や 
れ
い 
ね
ん 
か
ま
い
ふ
事
あ
り
。
願
望
の
善
し
悪
し
を
心
み
る
に
、
神
主
潔
ぐ
わ
ん 
も
う 
よ 
あ 
か
ん 
ぬ
し 
け
つ

斎
に
身
を
清
め
、
祝
詞
を
あ
げ
、
そ
の
幣
帛
を
釜
の
内
へ
投
さ
い 
き
よ 
の
つ 
と 
へ
い 
は
く 
か
ま 
な
げ
込
む
時
、
必
ず
釜
鳴
り
出
し
て
、
響
き
夥
し
。
釜
の
鳴
り
こ 
か
な
ら 
な 
ひ
 ゞ
お
び
た
 ゝ
か
ま 
な
や
う
に
よ
つ
て
、
願
い
望
み
の
善
し
悪
し
知
れ
る
事
也
。
ね
が 
の
ぞ 
よ 
あ 
し
　

備
後
の
よ
惣
、
か
ね
て
金
の
介
が
一
代
を
見
ん
と
て
、
そ
び
ん 
ご 
み
の
日
連
れ
来
り
、
祝
詞
を
あ
げ
け
れ
ば
、
神
主
の
曰
く
、「
こ
つ 
の
つ 
と 
か
ん 
ぬ
し 
い
わ
の
小
児
、
廿
二
三
才
に
し
て
知
行
に
あ
り
つ
く
。
四
十
二
三
ち 
ぎ
や
う
才
に
て
命
危
う
し
。
一
代
の
内
、
釜
の
事
に
つ
い
て
災
い
有
い
の
ち 
あ
や 
か
ま 
わ
ざ
わ
べ
し
。
慎
む
べ
し
と
あ
る
」。
つ
ゝ
し

―　　―
２オ １ウ
『

　
沖
津
白
波
』『
勅
宣
養
老
水
』
影
印
・
翻
刻
伏
見
夜
船
（
２
ウ
・
３
オ
）
　

遠
州
浜
松
の
領
主
大
野
の
左
衛
門
二
人
の
子
、
姉
は
柳
の
ゑ
ん 
し
う 
は
ま 
り
や
う 
し
ゆ 
の 
あ
ね

前
、
弟
は
藤
若
丸
と
ぞ
申
。
左
衛
門
、
姉
弟
の
内
い
づ
れ
ま
へ 
わ
か 
き
や
う 
だ
い
に
家
督
譲
り
給
は
ん
や
と
て
、
か
ね
て
遺
言
を
認
め
お
き
給
か 
と
く 
ゆ
づ 
ゆ
い 
ぎ
ん 
し
た
ゝ
ふ
。
　

当
奥
方
岩
根
の
前
、
両
人
の
憎
ま
る
ゝ
。
と
う 
お
く 
が
た 
ね 
ま
へ 
に
く
　

光
陰
移
り
て
、
金
の
介
、
男
な
り
し
て
、
大
野
の
家
へ
奉
く
わ
う 
い
ん 
う
つ 
の 
ほ
う

公
し
、
藤
若
丸
の
小
性
と
成
、
名
を
真
田
蔵
之
進
と
申
。
朋
こ
う 
ふ
じ 
わ
か 
こ 
し
や
う 
さ
な 
だ 
く
ら 
の 
ほ
う

輩
に
も
て
ぎ
新
藤
太
と
い
ふ
侍
、
蔵
之
進
と
無
二
の
中
也
。
ば
い 
さ
ふ
ら
い 
く
ら 
の 
し
ん
か
ね
て
蔵
之
進
が
刀
を
望
む
。「
是
は
子
細
有
刀
な
れ
ば
、
盗
く
ら 
の 
し
ん 
の
ぞ 
し 
さ
い 
ぬ
す
み
給
へ
」
と
言
ふ
。
い

―　　―
３オ ２ウ
（
３
ウ
・
４
オ
）
　

蔵
之
進
、
庭
前
に

薬
を
植
ゆ
る
と
て
、
誤
つ
て
蛇
の
頭
く
ら 
の 
し
ん 
て
い 
ぜ
ん 
し
や
く 
や
く 
う 
あ
や
ま 
へ
び 
か
し
ら
を
斬
る
。
き
　
そ
の
夜
、
新
藤
太
合
点
づ
く
に
て
、
刀
を
盗
み
に
忍
び
入
、
よ 
が 
て
ん 
ぬ
す 
し
の

縁
の
下
に
窺
ひ
見
れ
ば
、
何
や
ら
ん
、
み
ぞ
の
内
よ
り
障
子
ゑ
ん 
う
か
 ゞ
み 
し
や
う 
じ
へ
、
は
た
り 
と
二
三
度
音
の
し
け
る
を
見
れ
ば
、
蛇
の
お
と 
み 
へ
び

頭
也
。
此
蛇
の
頭
、　
鑵　
子
の
内
へ
入
る
。
か
し
ら 
へ
び 
か
し
ら 
く
わ
ん 
す 
は
い
　

蔵
之
進
は
宵
よ
り
刀
を
出
し
お
き
、「
も
は
や
新
藤
太
が
く
ら 
の 
し
ん 
よ
ひ
見
へ
そ
う
な
も
の
」
と
待
ち
兼
ね
、
と
ろ 

居
眠
り
、
目
ま 
か 
い 
ね
ふ 
め

覚
め
て
湯
を
飲
ま
ん
と
て　
さ 
ゆ 
の

鑵　
く
わ
ん
子
の
蓋
を
取
る
を
、
新
藤
太
、
す 
ふ
た 
と
「
そ
の
湯
飲
む
事
無
用
也
」
と
言
ふ
。
そ
れ
よ
り
両
人
立
合
、
ゆ 
の 
む 
よ
う 
い

鑵　
子
の
中
を
見
れ
ば
、
湯
玉
紫
立
ち
、
大
毒
有
。
新
藤
太
く
わ
ん 
す 
み 
ゆ 
だ
ま 
む
ら
さ
き 
だ 
ど
く
が
蔭
に
て
不
思
議
の
命
助
か
り
て
、
今
は
世
間
晴
れ
て
刀
を
か
げ 
ふ 
し 
ぎ 
い
の
ち 
た
す 
せ 
け
ん 
は
や
り
け
り
。
（
新
藤
太
）「
し
ば
ら
く 
」

―　　―
４オ ３ウ
『

　
沖
津
白
波
』『
勅
宣
養
老
水
』
影
印
・
翻
刻
伏
見
夜
船
（
４
ウ
・
５
オ
）
　
岩
根
の
前
の
甥
に
荒
波
岸
蔵
と
て
、
十
八
九
才
の
鬼
若
衆
ね 
ま
へ 
お
い 
あ
ら 
な
み 
き
し 
お
に
あ
り
。
柳
の
前
に
惚
れ
、「
夫
婦
と
な
り
、
此
跡
を
横
領
せ
ま
へ 
ほ 
ふ
う 
ふ 
あ
と 
わ
う 
り
や
う
ん
も
の
お
」
と
巧
み
、
嫌
が
る
を
構
は
ず
色
々
  

口
説
き
か
く
た
く 
い
や 
か
ま 
い
ろ 
く 
ど
る
。
　

蔵
之
進
、
は
し
ご
の
口
に
て
、
こ
の
体
を
見
る
。
く
ら 
の 
し
ん 
て
い
（
岸
蔵
）「
て
ん
と
我
等
は
梅
幸
也
。そ
も
じ
は
盛
府
と
き
た
。な
わ
れ 
ら 
せ
い 
ふ
び
き
給
へ 
」
（
柳
の
前
）「
ま
た
い
や
ら
し
い
」
　

岸
蔵
が
巧
み
に
て
、
岩
根
の
前
恐
ろ
し
き
顔
つ
き
な
が
ら
、
き
し 
た
く 
ね 
お
そ 
か
ほ

蔵
之
進
へ
濡
れ
か
け
、
口
説
き
け
る
ぞ
い
や
ら
し
き
。
く
ら 
の 
し
ん 
ぬ 
く 
ど
（
岩
根
の
前
）「
そ
な
た
は
、
わ
し
が
と
う
か
ら
思
ひ
入
じ
や
。
お
も
か
な
へ
て
た
も
」
（
蔵
之
進
）「
ぞ
つ
と
寒
気
が
き
た
。
お
放
し
遊
ば
せ
」
さ
む 
け 
は
な 
あ
そ

―　　―
５オ ４ウ
（
５
ウ
）
　
柳
の
前
、
岸
蔵
が
心
に
従
は
ぬ
ゆ
へ
、
岩
根
、
憎
み
そ
ね
ま
へ 
き
し 
し
た
が 
ね 
に
く
み
、
難
題
を
言
い
か
け
、
さ
ま 

折
檻
打
擲
せ
し
ぞ
は
し
な
ん 
だ
い 
い 
せ
つ 
か
ん 
て
う 
ち
や
く
た
な
き
。
（
岩
根
の
前
）「
こ
な
い
な
蓮
葉
な
髪
が
有
も
の
か
。
そ
ち
や
役
は
す 
わ 
か
み 
や
く
に
立
つ
ま
い
。
ゑ
ゝ
俺
が
子
な
ら
仕
様
も
あ
れ
ど
」
た 
お
れ 
し 
よ
ふ

―　　―
５ウ
『

　
沖
津
白
波
』『
勅
宣
養
老
水
』
影
印
・
翻
刻
伏
見
夜
船
―　　―
中巻表紙
上巻裏表紙
﹇
中
﹈
（
６
オ
）
　

岸
蔵
が
悪
に
て
、
や
ゝ
も
す
れ
ば
藤
若
丸
を
追
い
退
け
ん
き
し 
あ
く 
お 
の
と
す
る
ゆ
へ
、
い
か
に
も
し
て
代
を
継
が
せ
申
さ
ん
と
思
案
つ 
し 
あ
ん
を
巡
ら
し
、
と
ろ 
と
居
眠
る
う
ち
、
唐
土
の
郭
巨
が
孝
め
ぐ 
い 
ね
む 
も
ろ 
こ
し 
く
わ
つ 
き
よ 
か
う

心
の
た
め
、
我
が
子
を
土
中
に
埋
め
ん
と
し
て
、
黄
金
の
釜
し
ん 
わ 
う
づ 
こ 
が
ね 
か
ま
を
掘
り
出
し
け
る
を
夢
に
見
て
、
持
つ
べ
き
も
の
は
妻
子
な
ほ 
ゆ
め 
み 
も 
さ
い 
し
り
と
思
ふ
。
お
も

―　　―
６オ
『

　
沖
津
白
波
』『
勅
宣
養
老
水
』
影
印
・
翻
刻
伏
見
夜
船
（
６
ウ
・
７
オ
）
　
岩
根
・
岸
蔵
、
か
ね
て
巧
み
し
事
な
れ
ば
、
左
衛
門
の
遺
ね 
き
し 
た
く 
ゆ
い

言
状
を
開
き
見
て
、「
弟
は
、
兄
姉
に
従
ふ
習
い
也
」
と
て
、
ぎ
ん 
ひ
ら 
み 
お
と
 ゝ
あ
に 
あ
ね 
し
た
が 
な
ら

藤
若
丸
を
追
い
出
す
。
ふ
じ 
わ
か 
お
煮
豆
燃
豆
　
○
ま
め
を
に
る
に
ま
め
の
ま
め
が
ら
を
た
く
豆
有
釜
中
泣　
○
ま
め
ふ
ち
う
に
有
□
な
く
本
是
同
根
生　
○
も
と
こ
れ
ど
う
こ
ん
に
し
て
せ
う
ず
相
煎
何
太
急　
○
あ
い
せ
ん
ず
る
事　
な
ん
ぞ
は
な
は
だ
き
う
な
る
　
七
歩
の
唐
歌
を
遺
言
に
残
し
給
ふ
は
、「
唐
で
も
弟
は
利
か
ら 
う
た 
ゆ
い 
ご
ん 
の
こ 
と
う 
り

口
也
。
こ
と
に
男
子
也
。
代
を
渡
す
べ
し
」
と
有
を
、
岸
蔵
か
う 
わ
た 
き
し
さ
ま 

言
い
か
す
め
、
蔵
之
進
を
追
い
出
す
。
一
家
中
み
い 
く
ら 
の 
お
な
岸
蔵
へ
帰
伏
す
る
。
き
し 
き 
ぶ
く
（
岸
蔵
）「
弟
に
無
理
を
言
い
か
け
て
も
、
勝
つ
の
が
姉
の
威
応
む 
り 
い 
か 
あ
ね 
い 
わ
う
だ
。
柳
の
前
と
夫
婦
に
な
つ
て
、
此
跡
式
を
お
れ
が
せ
し
め
や
な
ぎ 
ま
へ 
ふ
う 
ふ 
あ
と 
し
き
う
る
し
も
久
し
い
も
の
だ
」
―　　―
７オ ６ウ
（
７
ウ
・
８
オ
）
　

蔵
之
進
、
藤
若
を
守
り
立
て
ん
た
め
、
そ
れ
よ
り
河
内
の
く
ら 
の 
し
ん 
ふ
じ 
わ
か 
も 
た 
か
は 
ち

国
へ
立
越
へ
、
知
る
よ
し
の
あ
れ
ば
、
此
所
に
住
ま
い
し
て
、
く
に 
こ 
し 
と
こ
ろ 
す
石
川
五
右
衛
門
と
名
を
変
へ
、
女
房
を
呼
び
、
五
郎
市
と
い
か 
ぼ
う 
よ
ふ
一
子
を
も
つ
。
（
女
房
）「
こ
ち
の
人
、
御
仕
合
せ
よ
ふ
あ
り
つ
き
給
ひ
、
や
が
し 
あ
は
て
吉
左
右
を
待
ち
ま
す
ぞ
へ
」
き
つ 
そ 
う 
ま
（
五
郎
市
）「
と
ゝ
さ
ま
、
土
産
に
ぶ
り 
と
餠
買
ふ
て
ご
ざ
み 
や
げ 
あ
も 
か
れ
よ
」
（
五
右
衛
門
）「
や
が
て
帰
る
ぞ
。
藤
若
様
の
事
、
女
ど
も
頼
む
か
へ 
ふ
じ 
わ
か 
さ
ま 
お
ん
な 
た
の
ぞ 
」
　
五
右
衛
門
内
に
弥
介
と
て
、
い
と
才
覚
ら
し
き
下
人
あ
り
。
さ
い 
か
く
京
都
へ
供
し
て
ゆ
く
。
と
も
（
弥
介
）「
も
ふ
し
旦
那
、
小
遣
い
は
五
百
な
ら
で
は
ご
ざ
り
ま
だ
ん 
な 
づ
か
せ
ぬ
。
こ
れ
で
京
ま
で
は
心
許
な
い
」
こ
ゝ
ろ 
も
と

―　　―
８オ ７ウ
『

　
沖
津
白
波
』『
勅
宣
養
老
水
』
影
印
・
翻
刻
伏
見
夜
船
（
８
ウ
・
９
オ
）
　
京
よ
り
伏
見
へ
三
里
、
伏
見
の
舟
場
よ
り
大
坂
の
京
橋
迄
ふ
し 
み 
り 
ば 
ば
し
十
三
里
。
上
り
下
り
の
引
舟
、
淀
の
水
車
、
八
幡
・
山
崎
・
り 
の
ぼ 
ひ
き 
ふ
ね 
よ
ど 
や 
わ
た 
ざ
き
宝
寺
、
橋
本
・
守
口
・
佐
太
の
天
神
、
枚
方
の
奈
良
茶
は
名
は
し 
も
と 
も
り 
さ 
だ 
ひ
ら 
か
た 
な 
ら 
ち
や 
め
い

物
、
蒲
焼
に
酒

　
・
煮
売
蕎
麦
切
、
何
に
て
も
不
自
由
な
る
ぶ
つ 
か
ば 
や
き 
さ
け 
も
ち 
に 
う
り 
そ 
ば 
ふ 
じ 
ゆ
う
事
な
し
。
五
右
衛
門
は
夜
舟
の
内
、
と
ろ 
と
居
眠
り
、
よ 
い 
ね
む

風
呂
敷
包
・
大
小
と
も
に
盗
ま
れ
、
目
覚
め
て
あ
き
れ
る
。
ふ 
ろ 
し
き 
ぬ
す 
め 
さ
（
煮
売
屋
）「
さ
あ 
酒
く
ら
へ
。
奈
良
茶
く
ら
へ
、

　
く
ら
な 
ら 
ち
や 
も
ち
わ
ん
か 
。
銭
お
こ
せ
」
ぜ
に
　
「
起
き
て
く
ら
へ 
」
と
い
ふ
事
が
、
此
所
の
名
物
也
。
お 
め
い 
ぶ
つ
（
旅
人
）「
日
暮
れ
に
は
、
八
軒
家
へ
舟
が
着
き
ま
（
す
）
か
の
」
ぐ 
け
ん 
や 
つ
（
旅
人
）「
向
か
ふ
が
守
口
で
、
此
在
所
が
香
の
物
の
名
物
さ
」
む 
も
り 
ざ
い 
し
よ 
か
う 
も
の 
め
い 
ぶ
つ

―　　―
９オ ８ウ
（
９
ウ
・　
オ
）

　
五
右
衛
門
、
舟
盗
人
に
あ
い
、
奈
良
茶
の
代
も
払
は
ず
、
ふ
な 
ぬ
す 
な 
ら 
ち
や 
は
ら
舟
賃
も
や
ら
ず
、
大
坂
の
八
軒
家
へ
舟
着
き
、
す
で
に
上
が
ち
ん 
け
ん 
や 
つ 
あ
ら
ん
と
せ
し
を
、
船
頭
ど
も
集
ま
り
、
さ
ん 
ぶ
ち
の
め
せ
ん 
ど
う 
あ
つ
し
、
五
右
衛
門
が
着
た
る
衣
類
を

ぎ
取
、
追
い
放
す
。
き 
い 
る
い 
は 
お 
は
な
（
五
右
衛
門
）「
旅
は
道
連
れ
世
は
情
け
じ
や
。
こ
ら
へ
て
下
さ
た
び 
づ 
よ 
な
さ
れ
」
（
船
頭
）「
こ
い
つ
は
ふ
て 
し
い
総
髪
め
じ
や
。
お
の
れ
ぶ
そ
う 
が
み
ち
み
し
や
い
で
こ
ま
す
ぞ
」
　

旅
人
、
み
な 
舟
よ
り
上
が
る
。
た
び 
あ
（
旅
人
）「
こ
や
つ
は

り
そ
う
な
」
か
た
（
旅
人
）「
な
ん
で
も
ふ
と
印
の
や
つ
め
じ
や
」
﹇
八
軒
や
／
大
坂
や
﹈﹇
は
り
ま
や
／
八
軒
や
﹈

―　　―
オ ９ウ
『

　
沖
津
白
波
』『
勅
宣
養
老
水
』
影
印
・
翻
刻
伏
見
夜
船
（　
ウ
）

　
五
右
衛
門
、
さ
ん 
の
目
に
あ
い
、「
此
な
り
に
て
は
河
め 
か
わ

内
へ
も
帰
ら
れ
ず
、
い
か
ゞ
せ
ん
」
と
た
ゝ
ず
み
、
玉
作
り
ち 
か
へ
の
辺
に
て
、
ふ
と
出
来
心
し
て
、
と
あ
る
家
に
入
、
衣
類
・
へ
ん 
で 
き 
い 
る
い

銭
金
・
飯
釜
を
盗
み
、
一
散
に
走
る
。
此
時
よ
り
、
そ
ろ
り
ぜ
に 
か
ね 
め
し 
が
ま 
ぬ
す 
さ
ん 
は
し
 
と
盗
人
と
は
な
り
ぬ
。
ぬ
す

―　　―
ウ
―　　―
下巻表紙
中巻裏表紙
『

　
沖
津
白
波
』『
勅
宣
養
老
水
』
影
印
・
翻
刻
伏
見
夜
船
﹇
下
﹈
（　
オ
）

　
石
川
五
右
衛
門
、
ふ
と
盗
み
せ
し
よ
り
面
白
く
な
り
、
奈
ぬ
す 
お
も 
し
ろ 
な

良
街
道
・
河
内
街
道
に
て
、
夜
な 

追

夜
盗
し
け
る
ゆ
ら 
か
い 
ど
う 
か
わ 
ち 
か
い 
ど
う 
よ 
お
い 
は
ぎ 
よ 
と
う
へ
、
近
辺
こ
と 
く
物
騒
に
な
り
、
日
暮
れ
よ
り
往
来
な
き
ん 
ぺ
ん 
ぶ
つ 
そ
う 
ぐ 
わ
う 
ら
い
く
、
代
官
所
よ
り
所
々
に
高
札
を
立
て
、
所
の
名
主
へ
き
く
わ
ん 
し
よ 
た 
と
こ
ろ 
な 
ぬ
し
つ
と
申
渡
さ
る
。
わ
た
（
役
人
）「
み
な 

心
得
召
さ
れ
」
こ
ゝ
ろ 
へ 
め
（
名
主
）「
委
細
畏
ま
り
ま
し
た
」
い 
さ
い 
か
し
こ
﹇
此
辺
、
夜
な 

物
騒
の
由
、
も
し
胡
乱
成
者
捕
ら
へ
置
、
へ
ん 
よ 
ぶ
つ 
そ
う 
う 
ろ
ん 
も
の 
と
早
々
代
官
所
へ
可
申
出
候
。
已
上
。
月
日
﹈

―　　―
オ
（　
ウ
・　
オ
）


　
石
川
五
右
衛
門
、「
浪
人
し
て
、
今
は
河
内
住
ま
い
す
」
ら
う 
に
ん 
か
は 
ち 
す
と
、
文
通
に
て
知
ら
せ
け
る
ゆ
へ
、
五
右
衛
門
親
よ
惣
、
懐
ぶ
ん 
つ
う 
し 
お
や 
そ
う 
な
つ
か
し
く
や
有
け
ん
、
備
後
の
鞆
よ
り
は
る 
下
り
、
堺
よ
び
ん 
ご 
と
も 
さ
か
い
り
阿
部
街
道
へ
か
ゝ
り
け
る
に
、
日
す
で
に
暮
れ
け
る
。
向
あ 
べ 
か
い 
ど
う 
く 
む
か
ふ
よ
り
小
山
の
ご
と
く
成
男
出
で
ゝ
、
無
体
に
斬
り
殺
し
、
い 
む 
た
い 
き 
こ
ろ

蔵
物
を
奪
い
取
る
。
ぞ
う 
も
つ 
う
ば 
と
（
弥
介
）「
親
父
待
て
、
用
が
あ
る
」
お
や 
じ 
ま 
や
う
　
こ
ゝ
に
、
も
て
ぎ
新
藤
太
、
や
う 

姫
を
御
供
申
、
河
ひ
め 
と
も 
か
は

内
の
国
へ
と
心
ざ
す
。
ち
　
五
右
衛
門
家
来
弥
介
、
阿
倍
野
に
て
、
老
た
る
旅
人
を
斬
け 
ら
い 
あ 
べ 
の 
お
い 
た
び 
き
り
殺
し
、
金
三
拾
両
、
紙
入
の
中
に
印
判
あ
り
し
を
五
右
衛
こ
ろ 
か
み 
い
ん 
ば
ん
門
に
渡
す
。
わ
た
　
そ
の
上
、
侍
壱
人
・
娘
壱
人
、
橋
本
の
さ
い
か
屋
に
う
え 
さ
ふ
ら
い 
む
す
め 
は
し 
や

泊
ま
り
て
有
と
教
ゆ
る
。
と 
お
し
﹇
右
す
み
よ
し
道
／
左
天
王
寺
道
﹈
―　　―
オ ウ
『

　
沖
津
白
波
』『
勅
宣
養
老
水
』
影
印
・
翻
刻
伏
見
夜
船
（　
ウ
・　
オ
）


　

新
藤
太
、
柳
の
前
を
い
ざ
な
い
、
河
内
の
国
へ
至
ら
ん
と
、
し
ん 
ま
へ 
か
は 
ち 
い
た

橋
本
の
宿
さ
い
か
屋
に
泊
ま
る
。
五
右
衛
門
は
弥
介
が
知
ら
は
し 
も
と 
し
ゆ
く 
や 
と 
し
せ
に
て
、
そ
の
夜
八
ツ
の
か
し
ら
に
、
さ
い
か
屋
の
表
を
こ
よ 
や 
お
も
て
ぢ
放
し
、
弥
介
と
も 

探
り
寄
り
、
何
の
苦
も
な
く
姫
を
は
な 
さ
ぐ 
よ 
な
ん 
く 
ひ
め

刺
し
殺
し
、
衣
類
・
蔵
物
引
つ
さ
ら
へ
、
五
右
衛
門
は
先
へ
さ 
こ
ろ 
い 
る
い 
ぞ
う 
も
つ 
ひ 
さ
き

逃
げ
行
。
に
　
此
音
に
驚
き
て
、
新
藤
太
む
く
と
起
き
上
が
り
見
れ
ば
、
お
と 
お
ど
ろ 
し
ん 
お 
あ 
み

姫
は
は
や
殺
さ
れ
給
ふ
。
灯
火
は
蹴
た
お
し
□
れ
ど
も
、
や
ひ
め 
こ
ろ 
と
も 
し
び 
け
に
わ
に
弥
介
を
取
つ
て
押
さ
へ
、
縄
を
掛
く
る
。
と 
お 
な
わ 
か
（
新
藤
太
）「
ゑ
ゝ
残
念
や
、や
み 
と
主
人
を
殺
さ
れ
た
。大
ざ
ん 
ね
ん 
し
ゆ 
こ
ろ

盗
人
め
、
同
類
を
あ
り
よ
ふ
に
ほ
ざ
け
」
ぬ
す 
び
と 
ど
う 
る
い

―　　―
オ ウ
（　
ウ
・　
オ
）


　
此
事
、
は
や
代
官
所
へ
漏
れ
聞
こ
へ
、
大
勢
こ
み
入
、
二
も 
き 
ぜ
い 
ふ
た

重
三
重
に
取
巻
き
、
五
右
衛
門
を
動
か
さ
ず
、「
弥
介
が
阿
倍
へ 
み 
へ 
ま 
う
ご 
あ 
べ

野
に
て
殺
せ
し
は
、
備
後
の
よ
惣
に
て
、
五
右
衛
門
が
実
の
の 
こ
ろ 
び
ん 
ご 
じ
つ

親
也
。
今
宵
橋
本
に
て
刺
し
殺
せ
し
は
、
三
代
相
恩
の
御
主
お
や 
こ 
よ
い 
は
し 
も
と 
さ 
こ
ろ 
そ
う 
お
ん 
し
う
也
。
い
か
な
る
天
罰
に
て
、
月
も
日
も
違
わ
ず
、
か
ゝ
る
わ
て
ん 
ば
つ 
た
が
ざ
を
せ
し
事
、
ひ
と
へ
に
あ
ま
た
の
人
を
殺
せ
し
報
い
、
前
こ
ろ 
む
く 
ぜ
ん

代
未
聞
の
咎
人
也
」
と
て
、
七
条
河
原
に
て
、
五
右
衛
門
親
だ
い 
み 
も
ん 
と
が 
に
ん 
が 
は
ら 
お
や

子
、
釜
煎
に
お
こ
な
わ
る
。
こ 
か
ま 
い
り
（
五
右
衛
門
）「
い
か
に
新
藤
太
、
こ
の
年
月
そ
れ
が
し
盗
み
せ
と
し 
ぬ
す
し
も
、
藤
若
様
を
養
い
申
た
め
の
夜
盗
じ
や
。
此
上
貴
殿
を
わ
か 
や
し
な 
よ 
と
う 
う
へ 
き 
で
ん

頼
む
。
御
代
に
出
で
給
ふ
よ
ふ
に
し
給
へ
」
た
の 
よ 
い 
た
ま
（
五
右
衛
門
）「
此
紙
入
に
金
三
拾
両
、
印
判
は
親
人
の
判
。
此
か
み 
い
ん 
ば
ん 
お
や 
は
ん
小
袖
は
柳
の
前
の
召
し
物
」
そ
で 
ま
へ 
め 
も
の
　
こ
れ
は
ま
あ
ど
う
じ
□
女
房
ど
□
あ
き
れ
て
言
葉
が
な
い
。
ぼ
う 
こ
と 
ば
　
弥
介
、
黙
然
と
し
て
い
た
り
し
が
、
舌
を
食
ふ
て
死
す
。
も
く 
ね
ん 
し
た 
く 
し
―　　―
オ ウ
『

　
沖
津
白
波
』『
勅
宣
養
老
水
』
影
印
・
翻
刻
伏
見
夜
船
（　
ウ
・　
オ
）


　
か
く
て
新
藤
太
、
足
利
持
氏

へ
願
い
書
き
を
差
し
上
、
も
ち 
き
や
う 
ね
が 
が 
さ

内
裏
の
記
録
所
に
お
い
て
、
荒
波
岸
蔵
・
藤
若
丸
と
対
決
有
だ
い 
り 
き 
ろ
く 
あ
ら 
な
み 
き
し 
わ
か 
た
い 
け
つ
し
が
、「
七
歩
の
詩
の
心
を
も
つ
て
見
る
と
き
は
、
弟
藤
若
に
ほ 
み 
わ
か

譲
る
べ
き
の
跡
式
な
り
。
そ
れ
を
横
領
せ
し
岸
蔵
こ
そ
曲
者
ゆ
づ 
あ
と 
し
き 
わ
う 
れ
う 
き
し 
く
せ 
も
の
也
」
と
て
、
衣
服
大
小
を

が
れ
、
追
放
せ
ら
る
ゝ
。
い 
ふ
く 
は 
つ
い 
ほ
う
　
そ
れ
よ
り
藤
若
丸
は
世
に
出
で
、
浜
松
の
領
主
と
な
り
給
わ
か 
よ 
い 
は
ま 
り
や
う 
し
ゆ 
た
も
ふ
。
（
新
藤
太
）「
再
び
藤
若
丸
の
花
咲
き
、
御
恵
み
有
が
た
ふ
存
ま
ふ
た
 ゝ
わ
か 
さ 
め
ぐ
す
」

―　　―
オ ウ
（　
ウ
）

　
五
右
衛
門
親
子
、
七
条
河
原
に
て
釜
煎
に
お
こ
な
わ
れ
し
お
や 
が 
は
ら 
か
ま 
い
り
そ
の
跡
、
釜
が
淵
と
て
今
に
あ
り
。
さ
れ
ば
、
む
か
し
よ
り
あ
と 
か
ま 
ふ
ち
古
人
も
、
勧
善
懲
悪
と
こ
そ
教
へ
給
ふ
。
た
ゞ
人
は
、
い
〈
く
わ
ん
ぜ
ん
て
う
あ
く
〉 
お
し
と
け
な
き
よ
り
慎
む
べ
き
は
、
沖
津
白
波
の
わ
ざ
な
り
。
つ
ゝ
し 
お
き 
つ 
し
ら 
な
み
―　　―
ウ
下巻裏表紙
